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く1.S. I'v1cArthurとJ.Cokeの研究で、あった 13) この研究では，それぞれの作物を栽培したり，家
畜を飼養するために必要な労働投入量を指標として，カナタ全域が16の農業地域に区分された.そ
れぞれの地域の農業内容が主要農産物で、示された.
さらに農務省経済局が中心となって， 1941年の農業センサスに基づいて試みられたのが， S.C. 






















物j型， I粗放的，混播穀物と家畜J型， I専門化した，極めて粗放的，穀物J型， I組放的，放
牧j型の 8つが得られ，それぞれの分布を示した. これらの類型の分布から理解できる全体の構造に
ついては論文では述べられていないが，ニューファウンドランド，大西洋岸諸州、1， j宅ケベ y ク，南オ















































第 1表 カナダにおける農業の州問差異 0986年)
州、i 名 総農場数 自作農場率 農場当り 農場当り 農場当り 農場当り 農場当り 農地販1売ha額当り農地面積 改良農地面積 i判面額 雇用労働力 販売額
ha ha 千ドル 週 千ドル 千ドル
ニュー ファウンドランド 651 o. 56 56.2 16.5 163. 1 35. 1 71. 0 1. 26 
プリンス・エドワー ド島 2， 833 o. 56 96. 2 65. 8 260. 7 20. 0 69. 8 o. 73 
ノノイスコシア 4， 283 o. 68 97. 2 36. 8 25. 7 38. 4 63. 4 1. 72 
ニュー プランズウィック 3， 554 0.68 115.1 47.5 214. 1 31. 8 62. 7 o. 54 
ケ f、正 ‘y ク 41， 448 o. 75 87. 8 51. 6 27. 9 21. 9 73. 1 o. 83 
オ ン タ オ 72，713 0.66 77.7 56.3 326. 5 26.4 75. 8 O. 98 
で才 一 ト ノt 27， 336 O. 50 283. 2 197.7 349.5 12.5 74.5 O. 26 
サスカチュワン 63， 431 O. 46 419.3 316.0 461. 2 1. 2 62. 1 O. 15 
ア ルパー タ 57， 777 0.52 357.5 23. 4 495. 4 15.0 77.4 O. 2 
ブリティシュコロンビア 19，063 O. 75 126. 5 47. 2 340. 3 30. 6 5. 6 O. 4 
カ す? ダ全体 293， 089 O. 59 231. 4 157.0 374.3 19.5 70. 9 0.31 



































販殻:Ij2，50 小麦以肉牛 特殊農州、! 名 ドル以上の 酪農 養豚 養鶏 小麦 外の穀 野菜 混合肥育 作物 産物農場数
% % 
ニュー ファウンドランド 415 16.4 10.8 
プリンスエドワード島 2， 458 13，_8_ 益」
ノノ1 スコシア 3， 170 2LQ 選」
ニュー プランズウィック 2，76 2.bユ基」
ケ ベ ‘Y ク 37， 160 ぷ斗 15.5 
オ ン タ オ 63， 253 17.4 27. 1 
マ ー ト ノ〈 25，262 5.6 18.5 
サスカチュワン 60， ，809 1.4 12.9 
ア Jv ノt タ 51， 743 3.5 品斗
ブリティ、ンュコロンピア 13， 69 8. 4 J:Ll 
カナダ全体 260，745 13.1 22.7 
物
% % % % % % % % % 
4. 1 13. 0 3. 1 3. 4 認」 通」 11. 8 
9. 0 1. 1 O. 2 3. 7 19.3 1.2 1.3 6. 1 8.0 
4.2 4. 0 。2.0 1.4 11. 6 2.8 15. 2 5. 9 
4.5 3.5 0.3 2.2 13. 8 5.8 3.3 11. 3 6. 0 
7.4 2. 4 O. 6 7. 9 2.0 2. 9 3. 2 10. 9 4. 4 
7.7 2. 6 1.2 21. 7 3.1 16 3. 1 6.6 6. 1 
4.4 1.4 24.8 選」 1.6 0.2 0.2 2. 9 5.6 
1.5 O. 3 選」 _21_j O. 5 。。1.0 3.5 
3.2 1.0 16.4 2主主 2.3 。。.2 3.8 6.7 
2. 1 " 5.5 1.1 4. 8 2. 6 よ丘」 2.9 13.8 9. 2 










































欝翠 100--200 ha 





































!日 150，000 ~ 200， 000ドル
200， 000 ~ 300， 000ドル
翠翠300，000 ~ 400， 000 ドノレ










Census of Canada iこより作成
第4図農場当り雇用労働力 0986年)




































己 125~ 250 ドノレ
250 ~ 500 1'-)レ
怒号 500~ 1000ドル
鶴 1000 ~ 1500 ドノレ
麗豊富 1500ドル以上
-¥非農業地域








まず，酪農農場の分布をみると，ケベ y ク州、!のイースタンタウンシ yプス西部に40%以上の高率の












1翠).養鶏農場率の高い地区も狭い地区に I~良られており， ニューファウンドランドナト!とケベ y クシ























に広がっている(第10図). ピー ス 1)バ一流域に小麦農場率15，.20%の地区がみられるが，他の地域
ではその{直は{丘い.















































































































な方法が考えられている. Kostrowickiはこの方法を次の 7つに整理している25) それらは， (1)単
純なクロス表をつくること， (2)地図化し重ねあわせること， (3)それぞ、れの指標に得点をつけそれを合














A類型 B類型jc類型 D類型 E類型 F類型 G類型 日類型 全平体均の
地区数 9 7 49 6 93 28 32 20 244 
自作農場率(%) 63. 6 78. 5 67. 9 61. 8 70. 3 75. 3 50. 8 45. 5 65. 6 
農場当り改良農地面積 (ha) 18.7 14.3 56. 4 64. 9 46. 6 59. 7 206. 2 336.8 93. 2 
農場当り装備評価額(千ドル) 171. 0 375. 6 319.6 268. 0 211. 7 212. 4 345. 5 58. 8 286.5 
農場当り雇用労働力(週) 34. 0 48. 9 3. 1 40. 8 18. 7 18. 0 10.4 16. 1 2. 2 
一農一場地一当1一hり一a販一当一売りー額販一売(一千額一ド一(千ル一)ドル一)一5ー91一07 一一
80. 0 i主」 86. 9 ♀1J3_ 60. 6 59. 4 87. 1 62. 0 
1A2J.8 -
1.4 O. 8 O. 5 2主O.ヱ6 O. 2 O. 2 O. 8 トー 一一一一酪農農場率(%) I 9.3 ュιヱ 16.4 17.6 3. 8 1.7 20. 2 
肉牛肥青農場率(%) 8. 5 15. 8 11. 9 17.4 41. 1 17.7 21. 4 2. 5 25. 9 
養豚農場卒(%) 1.5 2.6 9.7 6.7 2. 6 3. 6 3. 1 1.7 4.2 
養鶏農場率(%) 9. 8 5. 9 4. 0 2. 5 2. 9 1.4 O. 8 O. 6 2.8 
小麦農場率(%) O. 3 2. 3 O. 7 O. 4 O. 2 20. 2 49. 8 7. 4 
小麦以外の穀物農場率(%) 3. 2 1.0 18.9 7.6 3. 7 5. 2 38. 9 16.4 12. 6 
その他の作物農場率(%) 3. 0 1. 1 2. 6 32. 7 2. 6 1.7 2. 4 O. 7 3. 0 
果樹農場率(%) 2. 6 34. 9 3. 5 1.8 5. 1 1.0 O. 1 。 3. 9 
野菜農場率(%) 28. 6 4. 0 4. 4 2. 3 2.4 O. 7 O. 2 O. 2 3. 2 
特殊農産物農場率(%) 23. 8 14.0 9. 7 6. 3 14.5 10. 0 3. 2 1.9 10.6 
混合農業農場率(%) 9. 4 7.5 6. 2 5. 4 7. 2 3.5 5.9 4. 3 6.2 
南ケベック B.C.南部 南オケベック プリンスエ ノ fスコシ 高ケベック 大州北平部原諸 大什|平南j部京諸ニュー ファ オンタ 1) ドワー ト島 ア
ウンドラン ニュー フラ ニュー フラ



















































おり，それら 2っと他の 6類型との差は大きい. これはカナタにおける大平原の農業とその他の地域






ると，第141~に示した 9 つの農業地域にカナダを区分することができょう.それらは， (l)A類型で代
表されるニューファウンドランド地域， (2)E類型が卓越し条件の良いところではD類型が点在する
大西洋岸地域， (3)F類型が広がるケベ y ク地域， (4)C類型で象徴される五大湖@セントローレンス地
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Agricultural Regions of Canada 
-An Analysis of the 1986 Agricultural Census-
Akira T ABA Y ASHI 
Canada is a huge country with a considerable regional variation of agriculture. European 
settlers in Canada first sta抗edagriculture in 1603 and their descendants were stil clearing 
ground in the Peace River area in the early 1970s. According to M. J. Troughton， 380 years 
of European settlement in Canada are divided into seven periods: (1) colonial， predomト
nantly French(1603-1760)， (2) colonial， mainly English (1760-1868)， (3) frontier expansion 
(1868 -1930)， (4) Depression (1930 -1940)， (5) Second World War (1940 -1945)， (6) Post -
War (1945 1972)， and (7) contemporary (1972 -) periods. These periods are generally 
correlated with the stages in the expansion of Canadian agricultural regions from the east 
to the west and from the south to the north. 
The present regional diversity of Canadian agriculture has been formed through his-
torical processes of development regulated by physical， economic， social and cultural 
conditions. The objective of this paper is to illustrate the regional differences in Canadian 
agriculture through a quantitative analysis of the 1986 Agricultural Census and to present 
a regional framework for the proposed disscussion on the characteristics of rurallandscape 
and farming types. 
Agricultural geography in its broadest sense seeks to describe and explain areal differ-
entiation of agriculture. One of the most important methods is the typological study of ag色
白culturalregions. First in this paper examined previous studies on agricultural typology 
and regionalization of Canada and identified that the level of analysis of world -or conti-
nental冊scalestudies was generally rough and unreliable， although they successfully de-
scribed fundamental regional differences or regional structure of Canadian agriculture in 
a simple manner.On the other hand， the national-scale studies， which illustrated detail 
variation of agriculture， failed to describe the essential structure of whole agricultural 
85 
regions of Canada. This paper attempted to find an essential regional structure of the Ca-
nadian agriculture through a detail and precise analysis of the latest agricultural census. 
Refering to the previous studies， six indices were selected concerning social， operational 
and production attributes， as well as eleven variables about farm types. Distribution of 
these 17 variables were examined through maps to identify common and different regional 
tendencies. Then applying a distance grouging technique developed by J. H. Ward to score 
profiles， 244 census divisions were grouped into eight types. Based on the distribution of 
the eight types and physical divisions， Canada could be divided into the follwing nine agri-
cultural regions : (1) Newfoundland， small-scale and intensive vegetable or miscellanious 
farming ; (2) Southern British Columbia， small-scale and intensive fruit farming ; (3) the 
Great Lakes and St. Lawrence Lowland， middle-scale， intensive and highly profitable dairy 
or grain corn farming ; (4) Quebec， middleωscale， extensive and moderately profitable dairy 
farming ; mediumωscale， intensive and low profitable beef cattle farming regions of (5) 
Atlantic provinces， (6) Northern Ontario， (7) Cordirellan region ; (8) Parkland of Prairie， 
large -scale， extensive， moderately profitable beef cattle or grains other than wheat 
farming ; and (9) Prairie， large-scale， extensive highly profitable wheat farming. 
Generally speaking， two western agricultural regions in Canadian Prairie show striking 
contrasts to other seven agricultual regions in Canada. Farming in the former regions is 
characterized by a large-scale， extensive grain production， while the other regions are 
characterized by a small-or medium-scale， highly to moderately intensive livesrock pro-
duction. The latter seven regions are further divided into three groups: (1) Newfound-
land. Southern British Columbia. the Great Lakes and St_ Lawrence Lowland with the most 
intensive and profitable farming， (2) Atalntic provinces， Northern Ontario and Cordilleran 
region with the least intensive and profitable farming， and (3) Quebec with moderately in時
tensive and profitable farming. 
